



































































财 经 论 坛
农村信用社对中小企业的金融支持
[摘  要] 中小企业融资难既有中小企业自身的缺陷，也有金融机构本身的问题，中小企业要不断完善自己的综合素质，提高市
场竞争力来取得金融机构的信任。作为农村金融主力军的农村信用社也应认清中小企业的发展潜力和市场前景，改善金融服务，为
优势企业提供更为全面的金融服务，满足中小企业快速发展的需要。
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